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(Aus dem physiologlsehen Institut der Unlverslt~t zu Budapest.) 
Ueber den E in f luss  ein-  und  mehrmal iger  Nahrungs .  
au fnahme auf  den  Organ imus .  
Voa 
Dr. F ranz  v. Gebhardt~ Prak~ikant. 
Von g~:osser praktiseher Bedeutung ist die Frage: ob die 
t in -  oder die mehrmal ige  Aufnahme des tiiglichen Nah- 
rungsbedarfes fur den Organismus vortheilhafter ist, d. h. ob die 
l~ahruno" dann besser ausgentitzt wird, wenn die ganze t~gliche 
Menge derselben auf einmal, oder abet in mehreren gleiehen Thei- 
len dem Kiirper tgglieh zugeftihrt wird. 
Zur LSsun~ dieser Frage mtissen uns vor Allem die Be- 
dingungen bekannt sein, yon welehe;n die Yerdauung der versehie- 
denartigen Nahrungsstoffe abh~ingt, dann miissen wir wissen, in 
wieweit eine fraktionirte Nahrungsaufnahme di Resorption bereits 
verdauter ~Nahrung beeinflusst und endlieh miissen wit untersuehen, 
in wiefern die Ausntitzung der resorbirten Stoffe dureh die frak- 
tionirte Aufnahme ine Aenderung erleidet. 
Von welchen Bedingungen die Verdauung der ~Nahrungsstoffe 
und die Resorption der bereits verdanten Nahrung resp. die Aus- 
ntitzung der verabreiehten Iqahrungsstoffe abh~ingt, dariiber liegen 
zahlreiehe Untersuchungen vor (W e is k e (1) und Andere); spgr- 
lieh hingegen finder man titerarische Daten betreffs dessen, in 
welchem Falle der Organismus die bereits resorbirten und in das 
Blut gelangten Stoffe besser ausntitzt. 
Die meisten Angaben liefern Abhandlungen von A d ri an (8, 9). 
der seine Untersuchungen an ~einer 12 und 10 kgm schweren 
Htindin folgendermaassen ausftihrte: 10 Tage hindureh bekamen 
die Thiere t~glich einmal, frtih um 8 Uhr, 750 beztiglie!l 600 gr 
Pferdefleisch. In den n:/tchsten l l Tagen erhielten dieselhen die 
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gleiche Quantitlit lqahrung zu 4 gleichen Theilen fi'tih um 7, 
Vormittags um II, Nachmittags um 3 und Abends um 7 Uhr. 
lticrauf folgte wieder einmalige Fi]tterung. 
Bei seinem ersten Versuche bestimmte A d r i a n die Quan- 
titiit, da.s speeifisehe Gewicht, den N-Gehalt und die Harnstoff- 
menge ties 24sttindigen [tarns. l)as specif. Oewieht und das Ta- 
gesquantum ergaben niehts Auffallendes. Der N.Gehalt des t~ig- 
liehen Harris stieg und fiel tier Zu- und Abnahme des Harnstoffes 
entspreehend. 87,45% des N-Gehaltes entfiel auf den Harnstoff 
und 12,55 % auf die Ubrig'en N-haltigen Bestandtbeile des Hams. 
Beztiglieh des Einflusses mehrmaliger Ftitterung auf den Stoff- 
weehsel zeigte sieh, dass der tiigliche S-Gehalt und mit diesem 
<tie ausgesehiedene Harnstoffmenge in dieser Periode der Ftit- 
terung zunahm. Die Zunahme trat ni~mlieh ein, als alas Thief die 
oben genannte Pferdefleiseh-Quantit~it in 4 gleiehen Portionen ge- 
theilt erhielt, wahrend die ausgesehiedene Nitrogenmenge wieder 
sank, als dem Thiere, in der dritten Periode, abermals die ganze 
Fleisehmenge auf eimnal verabreieht wurde. 
Da nun die Zunahme der N-Ausseheidung .esteigerten Eis- 
weissverbraueh anzeigt, welcher unter normalen VerDtltnissen an 
vermehrte Eiweissanfnahme g bunden ist, so sehliesst A d r i a n, 
dass bei mehrmaliger Ftitterung mehr ~ frei wurde und zog den 
Sehluss, dass die Resorption und Ansntitzung der N~thrstoffe im 
Verdanungsapparat bei 4 maliger FUtterung vol[kommener vor sieh 
gehe, als bei einmaliger Nahrtmgsaufaahme. 
Bewiesen w~re - -  wie aueh A d r i a n bemerkt - -  diese bes- 
sere Ansntitzung der Rahrnng nut dann, wenn Adr ian  den 
N-Gehalt des verabreiehten Fleisehes und des gesammelten Kothes 
bestimmt hatte und der letztere in der zweiten Periode merklieh 
gesunken ware. 
Bei diesen Untersuehungen la d A d r i a n aueh eine Zunahme 
des Ki~rpergewichtes w~hrend das Thier ti~glich 4 real geftittert 
und mehr ~ ausgeschieden wurde. Die Ursache der Zunahme des 
KSrpergewiehtes sieht A d r ian  einestheils darin, dass in der 
zweiten Periode die Resorption gest-eigert und so die N-Aufnahme 
im Vergleieh zu der ersten Periode vermehrt war; andererseits 
nimmt A dr ia  n aueh an, class bei mehrmaliger Ftitterung ein 
griisserer Theil des resorbirten N als Eiweiss deponirt wird. 
Bei einem zweiten Versnehe hatte Adr ian (9) ausser dem 
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KSrpergewicht, die Menge, N-Gehalt, die Aetherschwefels~ure nd
lndoxylschwefels~iure des Hams, sowie Gewicht und N-Gehalt des 
Kothes bestimmt. Diese Untersuehung ergab, nach Verf., im Gegen- 
theil znr frtiheren Abnahme der N-Ausseheidung, wie aneh Zu- 
nahme des KSrpergewiehts. Naeh den Mittelwerthen sank die N- 
Ausgabe yon 19,291 auf 18,178 gr. Doeh muss bemerkt werden, 
dass sieh das Thier durehaus nieht in N-Gleiehgewieht befand. 
So betrug das ausgesehiedene N, bei fraktionirter Nahrungsauf- 
nahme an einem Tag 28,5012 und am Folgenden 8,1830. Ebenso 
weehselte die Harnmenge gewaltig. Das Thier seheint demnaeh 
nieht gleiehviel Wasser t~glieh genommen zu haben. Die Wasser- 
menge beeinflusst aber die N-Ausseheidung bedeutend. Im Mittel 
betrug die Harnmenge wiihrend der fraktionirten Erniihrung 373,5 p. 
die und wlihrend einmaliger Nahrungsaufnahme 401,5 beztig'lieh 
418,5. Wenn aber 401,5 ecru Ham 19,29 gr N enthNt, so fi~llt' auf 
37;5 eem 18,02 gr; der Untersehied in der N-Ausseheidung kann 
also hierin seinen Grund haben. - Das KSrpergewieht betreffend 
findet man, dass dasselbe im Mittel yon 10,56 auf 10,76 kgr wlih- 
rend der fraktionirten Nahrungsaufnahme stieg, abet bei der hier- 
auf folg'enden Periode einmaliger Nahrungsaufnahme di Htihe yon 
!0,857 kgr erreiehte. Es ist also dutch diese Versuehenergebnisse, 
weder die N-hbnahme noeh ein Steigen des Ktirpergewiehtes wlih- 
rend fraktionirter Nahrungsaufnahme erwiesen. 
J. Munk land die einmalige Nahrungsaufnahme giinstiger 
fiir die N.-Bilanz als die fraktionirte. 
Bei einem solehen Stand der die ein- und mehrmalige Fiit- 
terung betreffenden Frage stellte ieh jenen yon A d r i a n ~thnliehe 
Stoffweehseluntersnehungen an nd bestimmte den N-Gehalt der 
t~iglieh verabreiehten Nahrung, des ausgesehiedenen Harns und 
den des Kothes. Mle diese Bestimmungen ftihrte ieh naeh tier 
yon A r g u t i n s k y modifieirten Kj e 1 d a h l'sehen Methode ans. 
Um den N-Gehalt der ti~glieh verabreiehten Nahrnng ptinkt- 
lieh eontroliren zu kSnnen, gab ieh dem Thiere an der Sonne ge- 
troeknetes Rindfleiseh mit der entsprechenden Mange Wasser. Das 
getroeknete Fleiseh wurde in grSsserer Menge derart vorbereitet, 
dass 10--15 kg'r yon Fett und Sehnen miigliehst befreites und 
rein zerhaektes Rindfleisch auf einmal an der Sonne getroeknet 
wurde. 
D'as getroeknete Fleiseh wurde dann zu Pulver zerstossen 
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gut vermischt und so die Menge der festen Bestandtheile, des 
Wassers und ~qitrog'ens bestimmt. 
Die tagliehe Ration des g'etroekneten Fleisches wurde genau 
abgewogen und die wlihrend des Trocknens verdunstete Wasser- 
menge vor der Ftitterung demselben beigeftigt. 
Um den N-Gehalt des Harns genau bestimmen zu kSnnen, 
wurde das Thier w!~hrend der ganzen Dauer der Versuche in 
einem zum Sammeln des ttarns geeigneten K~fig gehalten, wobei 
ein Vermischen des Hams und Kothes ausgesehlossen war. Aus- 
serdem katheterisirte i h das Thier jeden Morgen um 9 Uhr, und 
so gewann ich auch den in der Blase enthattenen Harn. Die Reac- 
tion des Harns war wi~hrend er ganzen Versuehsreihe sauer. 
Der Koth wurde nicht wie der Ham tiiglieh, sondern jeder 
Versuchsperiode entsprechend gesondert gesammelt. Zu diesem 
Zwecke musste der Koth am Ende einer jeden Versuehsreihe ab- 
gegre~zt werden, was mittelst gleich schweren Sttickchen Rinds- 
knoehen - -  die 6--8 Stunden aeh der vorangegangenen Fiitterun~ 
verabreicht wurden -- ~,escbah. Den Koth sammelte ich wiihrend 
dec ganzen Versuehszeit n vorher abgewogenen, mit Glasstopfen 
gut schliessenden Cylindergl~sern, mischte denselben am Ende der 
Versuchsserie durch ~md analysirte. 
Ausser dem Nitrogen bestimmte i h nach jedem Katheterisiren, 
also alle 24 Stunden, vor tier Ftitterun~ aueh das KSrpergewicht 
des Thieres. 
Die Untersuehungen stellte ieh an einem 9,900 kgr sehwe- 
ren, vor Beginn der Versuche mit gemischter Kost gehaltenen 
Hunde an. 
Bevor ieh zu den eigentliehen Versuchen schreiten konnte, 
musste der Hund nattirlich in N-Gleichgewicht gebraeht werden. 
Dies dauerte bei meinem Thiere volle 44 Tage, eine verhiiltniss- 
m~ssig lange Zeit, wi~hrend der aber die N-Analysen, mit Aus- 
nahme der des Kothes, und die Bestimmung des K~irpergewichtes 
ebenso ausgeftihrt wurden, wie wi~hrend der eigent|iehen Ver- 
suehszeit. 
Das Thief erhielt Anfangs 15 gr ~ im Fleisch mit tier ent- 
spreehenden Menge Wasser; um jedoch das ~]-Gleiehgewicht zu er- 
halteD, musste die Fleischmenge auf 18 gr N gehoben werden. 
W~hrend er ersten 15 Tag'e, als das Thier t~tglich 15 gr N 
zu sieh nahm~ ~ab d~sselbe in den ersten Tagen vial weniger N 
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ab. Die entleerte N-Menge vermehrte sich jedoch sparer, wenn 
auch langsam, doch stetig, so dass das ausgesehiedene N erst am 
15. Tage die Menge des verabreiohten erreichte. Das Thief war 
also an einen geringeren Eiweissverbrauch gewShnt, erhielt jetzt 
in den 15 gr mehr N, als frtiher bei der gemischten Kost. Dora 
entsprechend sparte es w~hrend tier ersten 15 Tage 37,692 gr N 
auf, was 234,575 gr trockenem Eiweiss entspricht. 
In Wirklichkeit ersparte tier Hand wohl etwas weniger, well 
ja N aueh darch den Koth abging. 
Trotz dieser erheblichen N-Apposition sank das KSrpergewicht 
des Thieres yon 9,900 auf 9,220kgr; der Hand erlitt also einen 
Gewiehtsverlust yon 680 gr. 
Ann~hernd ahnlieh sind die Verhaltnisse wahrend er folgen- 
den 29 Tage, in welchen einem Gewichtsverlast yon 150gr bei- 
laufig 50gr N-Apposition entsprechen. 
Das Thief btisste in den ersten 44 Tagen im Ganzen 830 gr 
K~rpergewicht ein and ersparte w~hrend erselben Zeit 91,792gr 
N. -- Selbst wenn wir von diesen N den N-Gehalt des Kothes 
in Abrechnang bringen, so bleibt doch eine ganz bedeutende 
N-Ersparniss, wobei jedoch das K~rpergewicht anstatt za wachsen, 
auffallend abnahm. 
Ursache dessert, dass das KSrpergewicht des Thieres trotz 
der N-Apposition so gesunken war and der vorher fette Hand ab- 
ma~erte, kann einzig and allein der Umstand sein, dass der an 
gemischte, fettreiche Nahrung gewShnte Hand bei fast ausschliess- 
licher Eiweisskost viol Fett verlor. 
Hieraus erklart sich auch, dass der Eiweissverbraueh die 
HShe der Menge des aufgenommenen Nitrogens erst am 15. Tage 
erreichte. Das Thier verbraachte, so lange sein Fett anhielt, nlehr 
dieses and deponirte N. 
Die der N-Apposition entsprechende Zunahme an KSrper- 
gewicht wurde abet yon der dem Fettverbrauch entsprechenden 
Abnahme stark abertrolTen. Vermebrt wnrde diese Abnahmc, die 
mehr als 3/4kgr betrug, auch noch dadurch, dass bei der starken 
Abmagerung neben Fettverlust zugleich Wasser im KSrper tiber- 
fl~ssig wurde. 
Es scheint, als ob bei reiner Eiweissnahrnng das Wasserbe- 
dUrfniss des Thieres fferinger w~re, als bei gemischter I~ost. Gab 
ieh dem mit FIeisch geftitterten Thiere soviel Wasser, als es bei 
E. PllS.ger, nt'chiv f. Physiologie. lid. 65. ~1 
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gemisehter Kost zu sieh nahm, so liess es das ihm gereiehte liber- 
fltissige Wasser stehen. Aueh sehr fetteLente trinken mehr Wasser, 
als abgemagerte, wie aueh fette Mensehen bei Wasserentziehung 
abmagern. 
Dies beweisen auch die Experimente, welehe L a n d a u e r 
(12) in unserem Institute gemacht. 
Unsere Versuehe zeigen deutlich, dass Abmagerung aueh ohne 
W~sser-Entziehung erfolgt, wenn wir dan Organismus mit reiner 
Eiweissnahrung speisen. 
Man dad demnach aus der Abnahme des KSrpergewichtes 
noeh nieht aufeine Reduction des bTitrogens also des Eiweissgehaltes 
sehliessen, denn es kann, wie wir sehen, wahrend alas KSrper- 
gewieht abnimmt, der Eiweissgehalt bedeutend zunehmen; Ab- 
nahme des KSrpergewichtes kann mit N-Apposition Hand in Hand 
gehen. 
Wie welt as mir gelang, binnen diesen 44 Tagen mein Yer- 
suehsthier in Nitrogengleiehgewicht zu briugen, ist aus der I. Ta- 
belle zu ersehen, welehe die Daten des 45--49. Versuehstages nt- 
h~lt. Nachdem das Thier so in ~itrogengleiehgewieht gebraeht 
war, theilte ieh meine Untersuehungen in B Serien, in deren jeder 
das Thief die gleiche Menge N und Wasser mit dem Fleisch er- 
hielt. In der I. Serie bekam das Thief die bTahrung auf e in- 
rea l :  frtih am 9 Uhr (s. Tabelle I); in der II. und III. Serie 
(s. Tabelle II, III) zwe imaI :  frith und Abends um 9 Uhr; 
in der IV. und V. (s. Tabelle IV, V) v ie rmal :  frith um 9; 
Nacbmittags um 1, Nachmittags um 5 und Abends um 9 Ubr; 
in der VI. und VII. (s. Tabelle u u aehtmal ;  n~mlieh 
friih um 9, Vormittags um 1/211, 5littags um 12, Nachmittags um 
I/2 2, 3, 1/2 5, 6 und Abends nm 1/2B Uhr und in der YlII. Serie 
wieder e in m a 1 (s. Tabelle VIII). 
Wie aus den Tabellen erhellt, theilte ich die Resultate, dis 
ich bei einer bestimmen Eintheilung der lqahrung erhielt, in je 2 
Tabellen. Dies gesehah daher, weil die Resultate der ersten 
Tage, zufolge der vorangegangenen abweichenden Eintheilung der 
~ahrungsaufnahme, als Naehwirkung eine Aenderung erleiden. 
Ich trennte also die Resultate tier ersten 6 -8  Tage als die der 
Uebergangs-Periode in der II., IV., VI. Tabelle -con denen der 
eigentliehen Versuehe in der 1II, V., VII. TabeIle. Schliesslich 
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stellte ich die Resultate der einzelnen Tabellen noch in der IX. 
Tabelle in ihren Mittelwerthen tibersichtlich zusammen. 
Des Thief verzehrte wiLhrend der Versuehszeit, des heisst 
wahrend 53 Tagen, tiiglieh 1S gr Nitrogen, im Ganzen also 954 gr. 
Wie dies iN verbraucht wurde, ist aus der IX. Tabelle leicht zu 
ersehen, wo die innerhalb 53 Tagen dutch den Koth allein entleerte 
und 19,8358 gr betragende Nitrogenmeng'e verzeiehnet ist. Diese 
Tabelle zeigt, d~ss die Verdauung und Resorption bei unserem 
Thiere prompt yon statten ging und mSglichst siimmtliches :N 
verarbeitet wurde. 
Bekanntlich entstammt Bin Theil des durch den Koth entleerten 
lXT far nicht der iNahrung, sondern gelangt theils als durch die 
Verdauungsorgane seeernirtes und nicht wieder resorbirtes, theils 
aber als abgelSstem Darmepithel angehSriges Nitrogen in den Koth. 
Demnach betri~gt das der iNahrung nicht entnommene un- 
resorbirte iN nieht eimnal 19,8358 gr. 
iNach den Angaben yon N o o r d e n variirt der N-Gehalt des 
Kothes eines hungernden Mensehen t~glieh zwisehen 0,2--0,5 fir. 
Dies entsprieht also dem dutch den Darm ausgesehiedenen Nitrogen. 
Wenn wir beim Hunde das durch den Darm tiiglich secernirte 
- -  nicht das aus unverdauten Nahrungsbestandtheilen stammende-- 
hTitrogen bloss mit 0,1 gr bereehnen, so wtirde dies in 53 Tagen 
bereits 5,3 gr betragen, und des yon der Nahrung stammende nieht 
resorbirte iN w~re nieht 19,8355, sondern wohl kaum 14,5358 gr. 
Untersuchen wir nun, wie sich der iN-Gehalt des Kothes w~hrend 
der einzelnen Versuehsserien verhielt, so sehen wir, dass, obgleieh 
die iNitrogenabgabe ungleich war, dieselbe bei der vier-und aeht- 
m~ligen Fiitterung feting erschien: 
Zahl der ~N-Gehalt des 
Serien Fiitterung 24 st. Kothes 
I. 
H.  III, 
IV, V. 
VI. VII. 
VIIL 
einmal 
zweimal 
vierma} 
achtmal 
einmal 
0,4905 gr 
0,4137 ,
0,3199 ,, 
0,3811 ,
0~3140 , ,  
Trotz der geringen Differenzen ist ersichtlich, dass bei mehrmaliger 
Ftitterung die Nahrnng kaum etwas besser ausgeniitzt wurde. 
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Die Verdauung so wie die Resorption der verdauten Stoffe, 
also die Ausntttzung der Nahrung, war wD.hrend er ganzen Ver- 
suehszeit wenig verschieden, was wohl daher kommt, dass das 
Thier anch beider einmaligen FUtterung nieht zu viol Nahrung 
erhielt~ die Yerd'auung hierdureh nieht gestiSrt wurde. 
Die Menge des dutch den Harn ent|eerten N i~nderte sich 
naeh einem standigen VerhNtniss, in dem das t~iglieh entleerte 
N mit der Zahl der t~gliehen Nahrungsaufnahmen umgekehrt 
proportional zu-, beztiglieh abnahm. Die N-Ausseheidung war beider 
vier- und achtmaligen Ftitterung am geringsten und nahm beider 
einmaligen Ftttterung wioder zu. Obgleieh die Ausntitzung der 
Nahrung wie oben ausgeffihrt wurde, w~hreud der ganzen Ver- 
suehsdauer nahezu gleieh blieb, stieg doeh das N-Ersparniss bei 
der vier- und aehtmaligen Ptitternng bedeutend. Wahrend also 
die Nahrung, nahezu gleiehfSrmig ausgentitzt und resorbirt wurde, 
wuehs die Nitrogen-Apposition bei mehrmaliger Fiitterung so, dass 
das Thier w~thrend er vier- und aehtmaligen Ftitterung in N-plus 
gerieth. 
Wiihrend der 53 Tage ersparte das Thief im Ganzen 27,2385 gr 
N; der grSsste Theil dieses Ersparnisses fiel auf die 28 Tage 
der vier- und aehtmaligen Ftttterung und betrug in denselben 
28,095 gr; sonst befand sieh das Thief aueh in N-minus; daher 
kommt es, dass das Gesammtersparniss etwas geringer ist. 
Zufolge dieser Ergebnisse drtingt sieh nun die interessante 
Frage auf, warren unser Thief, dessen Verdauungsorgane doeh 
wghrend der ganzen Zeit gut nnd sozusagen gleiehfSrmig Nnktio- 
nirten und dessen N-Aufnahme tiiglich die gleiehe blieb, bei titg- 
lieh mehrmaliger Nahrungsaufnahme hr Eiweiss ersparte. 
Diesbeztiglieh wissen wit, dass bei Beginn der Pankreasver- 
dauung die Menge der Albumosen nd Peptone steigt; sp~tter aber 
ein Theil der Peptone in Leuein, Tyrosin, Asparagins~ure und 
weiter zerf~llt, demzufolge die Nenge der Peptone abnimmt. Je 
liinger die Nahrung im Verdaunngs-Kanal verweilt, nmso mehr 
fault dieselbe aueh. Bekanntlieh wird unter normalen Verhiilt- 
nissen diese Ueberverdauung und Darmfiiulniss dutch die rasehe 
Resorption der Niihrstoffe mSgliehst vermindert. Bei fraetionirter 
Ern~thrung, wo die Nahrung in kleineren Portionen zur Verdauung 
und Resorption gelangt, wird demnaeh Ueberverdauung und Darm- 
fliulniss weniger in Betraeht kommen~ da ja die -- zafolge der 
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geringen Menge-  rasch verdaute und resorbirte Nahrun~ zum 
Zerfall weniger Gelegenheit finde~, als wenn die gauze Tages- 
menge auf einmal genossen wird. Bei einmaliger Ftitterung werden 
daher mehr, bei mehrmaliger Fiitterung weniger Eiweisszerfalls- 
produkte gebildet und resorbirt. Im Zeffall begriffkne Substanzen 
bleiben aber bei der Y-Apposition unbetheiligt und werden nach 
weiterem Zerfall dutch den Harn ausgesehieden .Dem entsprkehend 
war mm aueh bei ein- und zweimaliger Ftitternng mehr N im 
Harn naehweisbar, als bei vier-und achtmaliger Ftitterung (siehe 
Reihe 6, Tar. IX). 
Ohne Zweifel liegt hierin tier Grand der grSsseren N-Appo- 
sition bei mehrmaliger Ftitterung. Noch genauer l~isst sich dies, 
wie Adr ian gethan, dureh Bestimmung der Aetherschwefels~ture 
im Ham nachweisen. 
UnmSglieh w~re es auch nicht, dass die Zellen, bei t~iglich 
einmaliger Fiitternng, die N-haltigen Stoffe weniger gut ausntitzen, 
da das Blut mit denselben, gegen mehrmalige Ftitterung, t~iglich 
einmal iiberladen ist und dass es aueh daher vortheilhafter ist, 
das gleiche N-Quantum nieht auf einmal, sondern in kleineren 
Dosen gesondert den Geweben zuzufiihren. Doeh wenn dem auch 
so ist, so kann dies nut you untergeordueter Bedeutang skin. 
Die bei mehrmaliger Ftitteruug beobachtete grSssere N- 
Apposition ist in sehr gutem Einklanffe mit der klinischen Erfah- 
rung, nach welcher Recouvatescenten sich besser ni~hren, wenn 
sie geriugere Menge der Nahrung tagstiber tilter, als viel and 
seltener bekommen. 
War nun wiihrend der ganzen Versuehszeit kin Ansteigen des 
Eiweiss-, somit des N-Gehaltes im Thier zu verzeichnen, so war es 
umsomehr auffallend~, dass -  ebenso wie w~hrend er Zeit, in wel- 
chef das N-Oleichgewicht noch nicht erreieht war - -  das KSrperge- 
wicht desselben abnahm, ja zur Zeit der grSssten Y-Apposition am 
geringsten war. Ziehen wir aber in Betrakht, dass die Differenz 
zwischen dem minimalen und maximalen KSrpergewieht, wahrend 
der 53 Tage, bless 135 gr betr~gt, so kann man diesem geringen 
Weehsel des Kiirpergewiehtes keine besondere Bedeutung zumessen. 
Wenn wir berticksiehtigen, dass alas an sieh schon lebhafle Thier 
bei der achtmaligen Fiitternng achtmal ans dem Kiifig genera- 
men wurde and demzuib]ge relativ viel Bewegung maehte, so 
kann die ger[nge Gewiehtsabnahme a~sser dem Fettverlust aueh 
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noch den gesteigerten Bewegungen, dem dureh diese erhShten 
Stoffwechsel und Wasserverlust zugeschrieben werden. 
Wie v ie lder  in Folge Bewegung gesteigerte Wasserverlust 
betragen kann, dies zeigt eine in dem hiesigen Institute gemaehte 
Erfahrung, bei welcher ein 7 kgr sehwerer HuM innerhalb 3 Stunden 
nahezu ~/e kgr an KSrpergewicht verlor. 
Wenn ich schliesslieh die Resultate meiner Untersuehungen 
zusammenfasse, so finden wir Folgendes: 
1. Bei mSgliehst reiner Eiweissnahrung magert des bis dahin 
mit gemischter Kost ernahrte Thief ab, so wie auch sein Wasser- 
bedarf -- sein Durst ~ abnimmt. 
2. Ursaehe der Abmagerung ist der Fettverlust und zum Theil 
aueh der Wasserverlust des Thieres. 
3. Nitrogen-Apposition kann aueh bei Abnahme des KSrper- 
gewiehtes betr~iahtlich sein. 
4. Bei t~glich fi'aktionirter Nahrungsaufnahme h~lt der Orga- 
nismus mehr :Nitrogen zurtiek, selbst wenn die Verdauungs- und 
Resorptionsffihigkeit des Darmkanals dutch einmalige Verabreiehung 
der ganzen :Rahrung nicht beeintrfiehtigt wird. Es ist daher vor- 
theilhafter dan tiiglichen Nahrungsbedarf in mehrere gleiehe Por- 
tionen getheilt, mehrmal des Tages, als in gr~Jsseren Theilen sel- 
tenet oder t~iglich einmal zu verabreichen. 
Tabe l le  I. 
Einmalige Nahrtmgsaufnahme: 
> 
s 
..} 
kgr 
Quantitiit und 
Qualit~tt der auf- 
genommenen 
Rahrung 
gr 
~ ~ ~!.~ ~ 
eg ~= {4 
(M3m ~m ~ 
i 
gr 
g 
,~r gr 
14. auni 
15. Juni 
16. Juni 
17. auni 
18. guni 
Sl.ll]:l l]a 
9,1501147,3 gr Fleisch 
1393 cm 3 Wasser 
9,150!147,3 gr Fleisch 
393 cm a Wasser 
150,12 gr Fleisoh 
395,85 cm ~ Wasser 
I 
1) Urin w~ihrend 25 Stunden. 
i8 
18 
18 
18 
9O 
18 414,6 
'7 
350 1040 17,552 14,9720,4905 
380 1043 17,316 14,972'0,4905 
384 1043 17,232/ _4,9720,4905 
365 !1045 17,348 14,9720,4905 
367~) 1046 18,157! 14,972 0,4905 
[ i 87,6051 74,8602,4525 
Ueb. d. Einfl. ein- u. mehrmalig. Nahrungsaufnahme auf d. Organismus. 6:21 
Tabe l le  II. 
Zweimalige Nahrungsaufnahme (Uebergang): 
lgr 
Quantitgt und 
Qualit~t der auf- 
genommenen 
Nahrung 
19. Juni 19,120 150,12 
' [395,85 
20. Juni 9,180 
21. Juni 9,200 
22. Juni 9,200 
23. Juni 9,200 
24. Juni 9,200[ 
25. Juni 9,2001 
Summa I I 
g 
gr loam 
gr Fleisch 18 
cm ~ Wasser 
, 18 
,, 18 
,, 18 
,, 18 
,, 18 
,, 18 
1126 
414,6 
m 
ccm 
325 
380 
~338 
i 374 365 
[338 
[367 
(D+a 
1047 17,4901 
1042 17,529 
1047 17,208 
1043i 18,146i 
1046 18,28C 
1047 17,574 
1045 17,99C 
.~a C ~a 
gr 
7,167 
17,167 
17,167 
17,167 
17,167 
17,167 
17,167 
t 1124,2171120,169 
g 
~g 
gr 
0,512 
0,512 
0,51. o 
0~512 
0,512 
0,512 
0,512 
3,584 
Tabe l le  IlL 
Zweimalige Nahrungsaufnahme: 
g 
kgr 
Quantit~t und I ~ Z 
Qualit~it der auf- ~ 
genommenen ~ 
Nahrung ~ 
gr 
09 09 ~g 
13em 
N~.~.  
:r r 
5~ ecru gr 
26, Juni 9,20(~ 
27. Juni 9,20(3 
28. Juni 9,200 
29. Juni 9,200 
30. Juni 9,200 
1. guni 9,200 
~l lmm~,  I 
150,12gr Fleisch 18 
395,85 cm 3 Wasser 
, [ 18 
,, [ 18 
. i18  
,, [ 18 
,, !18 I 
414,6 3621,1046 
, ~356 1046 
,, 349 10461 
, ,  365 1045 
,, 355 1046 
,, 350!104' 
i 
I lO~ 
17,745 
17~771 
17,711 
17,680 
17,345 
17,395 
[ [105,647 
g 
gr 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
5,7 
gr 
0,299 
0,299 
0,299 
0,299 
0,299 
0,299 
1,794 
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Tabe l le  IV. 
Viermalige Nahrungs~nfnahrae (Uebergang): 
t kgr 
2. Juli 9,200 
3. Juli 19,05(] 
4. Juli 9,050 
5. Juli 9,10(~ 
6. Juli 9110C 
7. Juli 9,10C 
8. Juli 9,10(~ 
Summa ] 
Quantitiit und I~'~ 
u ii genommenen Nahrung Z ~: 
I gr 
150,12 gr Fleisch 18 
395,85 cm s Wasser 
146i10 gr Fleisch 18 
396,63 cm 3 Wasser 
,, 18 
,, 18 
,, 18 
, 18 
,, 18 
[126 
g~ ~.~ 
'~ ,~ 
ccm ;i ecm gr 
~14,6 
a 
~r 
303f1052 17,052 10,42 
265 10 7 16,454; 10,42 
285 10521 16,598 10,42 
335 !10451 16,9771 0,42 
350 1047 t 16,733; 10,12 
360 11041] 17,010 10,42 
355 11041 17,0471 0,42 
I 1117,871] 72,94 
zzl 0 
gr 
0,468 
0,468 
0,468 
0,468 
0,468 
0,468 
0,468 
2,80~ 
Tabe l le  V. 
u Nahrungsaufnahme : 
: 9 
kgr 
Qualifier der auf- ~ =[g 
genommene, ~ ~ i  ~ 
Nahrung ~ 
gr ~ecm gr gr 
03 
CO 
3~ 
gr 
9. Juli 
10. gull 
11. Juli 
12. Juli 
13. Juli 
14. Juli 
15. Ju l i  
Summa 
9,100 146,10gr Fleisch 18 
396 63 cm s Wasser 
9,i00 ,, 18 
9,050 ,, 18 
9,100 ,, 18 
~,100 ,, 18 
!9:100 ,, 18 
9,100 ,, 118 
1 I X26 
i414,6] 390 ]1040 16,926 7,937 
,, !370 1040 16,731 7,937 
,, ,355!1041 16,526 7,937 
,, 3501041 16,170 7,937 
,, 1350 1041 16,288 7,937 
, i350 1041 16,537 7,937 
,, 1365 1040 16,863 7,937 
] I [116,0511 55,559 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
1,66~9 
Ueb. d. Einfl, ein- u. mehrmalig, hrahrungsaufnahme auf d. 0rgaBismus. 623 
Tabe l le  VI. 
Achtmallge Nahrungsaufnahme (Uebergang)~): 
b~ 
kgr 
QuantitKt und 
Qualit~t der aub 
genommenea 
Nahrung 
~g 
gr Iccmlccm] ~ / gr I gr gr 
16. Juli 
17. auli 
18. auli 
19. Juli 
20. Jull 
21. Juli 
22. Juli 
23. Juli 
Summa 
9,100 
9,050 
9,o5ol 
9,1001 
9,100 I 
]9,100 
9,050 
9,100 
146,10 gr Fleisch 18 
396,63 cm a Wasser 
,, 18 
, [ I8 
, 18 
,, 18 
, 18 
. 18 
,, 18 
T 1144 
33o 16;38_  
33a 1044 / 16,~91 
340 lI041/ 1~.422 
325 1044 / 16;571 
s 16,53 
s 1041] 1<6601 '3~
327 1044~ 17,121 
! I132,284 
7,937 0,2377 
7,937 0~2377 
7,937 O,~3T~ 
7,937 0,2377 
7,937 0,2377 
7,937 0,2377 
7,937 0,2377 
7,937 0,2377 
63,49B 11,9016 
Tabel le  VII. 
Achtmalige Nahrungsaufnahme : 
"6 
=g 
kgr 
] 
24. auli 19,100 
25. Juli 9,10C 
26. Juli 9,100 
27. Juli 9,10(] 
28. Juli 9,100 
29. Juli 9,100 
Summa ] 
Quantifier uad ~ ~ o3 
genommene, ~ ~= 
Nahrung ~ ~ ~ 
! gr ecru 
Ir ~ 
i ca~ 
I| 
e(  gr 
"s .=r 
gr gr 
147 gr Fleisch 
399 cm a Wasser 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
] 108 
I 
414,6 
D 
,7 
395 1039: 
330 1045 
350 1041 
305 1048 
335 1043 
320i1045 
1 
17,399 17,51510,5723 
16,170/17,515f0,5723 
16,413 ! 17,51510,5723 
16,055 17,515 0,5723 
16,884 17:515/0,5723 
16,973 17,515]0~5723 
99,894 ]105,09013,4338 
1) Der N-Geha]t des Ko~hes dieser Serie wurde mit dem Kothe der 
viermallgen ~ahrung zusammen bestimm~. 
Am 20, J'uli konnte der N-Gehalt des Harris nicht bestimmt werden 
aa Stellr dessen warde als mittlerer T~gesbetrag 16,535 genommen. 
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Tabe i le  VIII. 
Eimnalige Nahrungsaufnahme : 
kgr 
30. Juli 9,100 
31. Juli 9,190 
1. August 9,150 
2. August 9,190 
3. August 9,190 
4. August 9,300 
5. August 9,350 
Summa ] 
Quaa~it~t und 
Quali~ii~ der auf- 
genommenen 
Nahrung 
I 
147gr Fleisch I 18 4] 
399 cm ~ Wasser ! !i! 
18i 
9 18  I 
1196 
g ;  cc :  ~m @ I gr 
6 380 
365 
335 
325 
360 
355 
345 
~2 
gr 
0,314 
gr 
1040 18,240 15~548 
1041 i 17,271] 15,548 0,314 
1045 17,440:15,548 0~314 
1044 17~966 / ]5,548 0,314 
10411 ~,~371 15,548 0,314 
1040 17,183~ 15,548 0,314 
1045 17,8921 5,5481 0,314 
1122,359:108,8361 2,198 
+ 
-.] 
Oo m 
s 
oo 
II 
t~D 
-4 
O~ 
O~ 
!I 
mI:~ coD" cog ~ co.= co~ 
Dauer der Serien : 
m~ r ~ ~ r ~ ~ ~-=--,, 
tv ~ c~ ~ t~ z~ ! a ~ Durehsehnittlieher Be- 
~ ~ ~ ~" ~ :'~ ~ ~ trag des 24 st. Harns l , ~_ ~ r ~-~ 0~ ~C.~ L~ | ~, 
o ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ Durehsehnittliches pee. 
~ ~v o oo ~ ~ ~ Gewicht des 24 st. Harns ~ 
--I~ I [I 
O 
~tr --I 
<D 
0% 
r 
N-Aufnahme inner- 
halb 24 Stunden i h 
-~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ' 
bO 
eSt ~ ~ b,9 , r_~ 
<::~ tO ---1 -.-,1 OC, ~.~ bD 
'~' ~ ~ --1 ~ --|- | 
+ ~ 
+ + + + -+- -k I I 
~. ~ ~ ~, ~ o o ~ o 24 Stunden nitrogen 
= ~ ~ ~ ~ ~ Bitanz 
r 0[) O0 ---I ~ ~ t,D 
~, ~- ~ 2o ~- o~ o'~ ~ ~ ~ ~ N-Aufuahme ws der 
~-, "~l ~_~ ~ "-- I---- Serie --. I 
~, ,.., 
~Z, rJ~ 
g:u 
i ~q- + + + + + 
~!1 t I I I I ~ ~ I ~ 
(~i --2 
~ "~ ~ ~ ~o ~ Durchschnittl. KSrper- 
o o ~ r o ~ ~ o gewieht wiihr, d. Serie 
c2~ 9"sntustu~a 0 'p jn~ otaq~ttjn~sZunaq~ N "2.q~,~q0~ :n -u!0 "l~ut$ "p "q%"l 
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